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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย 
ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 1-3 
ปีการศึกษา 2552 จำานวน 207 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 
ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ของการใช้ 
หมวกนิรภัย อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.73, S.D. = 0.89) ทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย อยู่ในระดับมาก 
(Mean = 3.62, S.D. = 0.84) และพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.16, 
S.D. = 0.78)
 
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรม  การใช้หมวกนิรภัย  ทัศนคติ  หมวกนิรภัย  นักศึกษาพยาบาล  นครพนม
Abstract
The  purpose of this research was to study  perception of benefit, attitude and behavior 
to using helmet of nursing student, Nakhon Phanom University. The sample consisted of 207 
nursing students who were stratified random sampling selected from the first, second and 
third-year student, in academic year 2009. The research instrument was questionnaire and it 
was tested for content validity and reliability with Cronbach’s Alpha Coefficient = 0.88. Data 
were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the study revealed that the perception of benefit at the good level 
(Mean = 3.73, S.D. = 0.89), the attitude to using helmet was at the good level (Mean = 3.62, 
S.D. = 0.84) and the behavior to using helmet was at the moderate level (Mean = 3.16, 
S.D. = 0.78).
 
Keywords: Behavior, Using helmet, Attitude, Helmet, Nursing  student, Nakhon  Phanom
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บทนำา
สังคมยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วในทุกด้าน ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง 
โดยเฉพาะด้านวัตถุ ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชน
โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจรที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อุบัติเหตุจากการจราจรเป็น
สาเหตุการตายอันดับหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งหมดและกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 
15 ถึง 44 ปี กลุ่มอายุดังกล่าวเป็นวัยที่สำาคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติมากที่สุด อุบัติเหตุจาก
การจราจรยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญ 
ของประเทศไม่เพียงแต่กระทบด้านสาธารณสุข
เท่านั้น ปัญหานี้ยังส่งผลถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพ
สังคม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสาเหตุ 
การ เสี ยชี วิ ต การบาดเจ็บและความพิการ 
ติดอันดับ 1 ใน 3 ของสาเหตุการเสียชีวิต 
ในทุกจังหวัดของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่ม
จำานวนความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำานวนมาก ค่าเสียหาย
ของทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการจราจร 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ ภาระเลี้ยงดูของครอบครัว
และสังคมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น [1]
การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรมีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความสูญเสีย 
ที่มีมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ขับขี่ 
รถจักรยานยนต์ เนื่ องจากรถจักรยานยนต์ 
เป็นพาหนะราคาถูก ถูกนำามาใช้ในการเดินทางของ
ประชาชนจำานวนมากและก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 
จากอุบัติเหตุมากที่สุด โดยมีสาเหตุจากพฤติกรรม
ที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย เช่น การขับขี่ในขณะที่ 
อายุยังน้อย ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต และไม่สวม
หมวกนิรภัย [2] รถจักรยานยนต์เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุถึงตายเป็น 20 เท่า ของรถยนต์ 
ด้วยระยะทางการใช้งานเท่ากัน เนื่องจากรถจักรยานยนต์
มีสมรรถนะเกินตัว คือ อัตราเร่งสูง ทำาความเร็ว 
ได้มาก แต่ทรงตัวได้ไม่ดีเท่ารถยนต์ และไม่
สะดุดสายตาผู้ใช้รถใช้ถนนเท่ารถยนต์ การขับขี่ 
รถจักรยานยนต์คือ การเอาเนื้อไปหุ้มเหล็ก 
เมื่อประสบอุบัติเหตุร่างกายจึงกระทบพื้นถนนหรือ 
สิ่งกีดขวางโดยตรงและรุนแรง [3] จากรายงาน 
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของสำานักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้
วิเคราะห์สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติ เหตุจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2553 พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำาให้เกิด 
อุบัติ เหตุ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด 
คือพฤติกรรมการไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่
และ ผู้ โดยสาร คิดเป็น ร้อยละ 88.60 [4] 
และจากข้อมูลของระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 
โดยสำานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้ง
ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บในระดับจังหวัด พบว่า 
การบาดเจ็บของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ. 
2545-2549 โดยกลุ่มอายุ ท่ีบาดเจ็บสูงสุด
คือ กลุ่มอายุ 15-19 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 
20-24 ปี และบุคคลที่ไม่สวมหมวกนิรภัยสูงสุด
คือ นักเรียน นักศึกษา [5]
การเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
เป็นการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้
ตามสภาพการณ์จริงในชุมชน เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ มุ่ งส ร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันความ
เจ็บป่วย ดูแลและฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพให้ประชาชนสามารถดูแลและพึ่งตนเองได้ 
เพื่อการดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เป็นสมาชิก
พลเมืองที่ดีและดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
จะต้ อ งสามารถดู แลสุ ขภาพของตน เองได้  
มีสุขภาพที่ดี ป้องกันการเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพ 
ของตนเอง บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้ รวมทั้ง 
สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนได้ 
ในขณะที่ เป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษา 
มี ก ารจั ดการ เ รี ยนการสอนในรายวิ ช าการ 
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 
ซึ่ ง ใ น ร า ย วิ ช า นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร เ รี ย น รู้  
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เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคล 
ในภาวะปกติในทุกวัย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 
ผู้สูงอายุ รวมทั้ง ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน 
ประเมินภาวะสุขภาพและแบบแผนการดำาเนิน
ชีวิต สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย 
ของบุคคลทุกกลุ่ม ทุกวัย รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการสร้างเสริมสุขภาพ
การใช้หมวกนิรภัยเป็นตัวอย่างหนึ่งของการ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยของ
คนทุกกลุ่มวัยนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย
นครพนม ซึ่ งมี อายุ ในช่ วง 19 – 30 ปี  
เป็นช่วงอายุที่ เ ส่ียงต่อการเกิดอุบัติ เหตุจาก 
การจราจรมากที่สุด นักศึกษามีการใช้รถจักรยานยนต์
เป็นจำานวนมาก ผู้ วิจัยจึงสนใจและต้องการ
ศึกษาการรับรู้ประโยชน์ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
การใช้ หมวกนิ รภั ยของนั กศึ กษาพยาบาล 
เพื่อนำาผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน 
การสอนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
การเ จ็บป่วยในด้านการป้องกันการเจ็บป่วย 
ในกลุ่มประชากรวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ รวมทั้งส่งเสริม 
ให้ นั ก ศึกษาพยาบาลสามารถดู แลสุ ขภาพ 
ของตนเอง ป้องกันการเจ็บป่วย และเป็นผู้นำาที่ดี
ในการใช้หมวกนิรภัย เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอ่ืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เ พ่ือ ศึกษาระดับการรับรู้ ประโยชน์ของ
หมวกนิรภัย ระดับทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย 
และระดับพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของ
นักศึกษาพยาบาล
วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
นครพนม ชั้นปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2552 
จำานวน 449 คน
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ 
นั กศึ กษาหลั กสู ต รพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 
2552 จำานวน 207 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น โดยกำาหนดจำานวนนักศึกษาที่จะสุ่ม 
ในแต่ละชั้นปี จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 
วิธีสุ่มแบบง่าย
 
เครื่องมือในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล 
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากแนวคิดที่ได้
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ตอนท่ี 2  เป็นข้อมูลการรับรู้ประโยชน์ของ
หมวกนิรภัย
ตอนท่ี 3  เป็ น ข้ อ มู ล ทั ศนคติ ต่ อ ก า รใ ช้  
หมวกนิรภัย
ตอนที่  4 เป็นข้อมูลพฤติกรรมการใช้  
หมวกนิรภัย
ก�รตรวจสอบคุณภ�พเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนำา 
แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนำา
มาปรับปรุงแก้ไขให้ได้แบบสอบถามท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์ แล้วนำาแบบสอบถามที่ได้แก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึง 
และใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำานวน 30 คน 
ได้ค่ าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของครอนบาคของ
แบบสอบถามตอนที่ 2 เท่ากับ 0.87 แบบสอบถาม
ตอนที่ 3 เท่ากับ 0.88 และแบบสอบถามตอนที่ 4 
เท่ากับ 0.87 หลังจากได้ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และความเชื่อมั่นแล้วนำาแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ทดสอบคุณภาพแล้วมาจัดทำาฉบับจริงสำาหรับใช้ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ชี้แจงนักศึกษาในห้องเรียน พร้อมทั้งแจก
แบบสอบถาม
2. รวบรวมและตรวจสอบแบบสอบถามท่ีได้
รับกลับคืนมา มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมด 
จำานวน 207 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ของแบบสอบถามทั้ งหมด เพื่อนำามาทำาการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าร้อยละ
2. ข้อมูลการรับรู้ประโยชน์ของหมวกนิรภัย 
ทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย และพฤติกรรมการ
ใช้หมวกนิรภัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป แล้วนำาค่าเฉลี่ยที่ได้มา 
แปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย 
ดังนี้ [6]
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันอยู่ในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สรุปได้ ดังน้ี
 1.1 ผู้ ตอบแบบสอบถาม ส่ วนมาก 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 92.11 และเป็น 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 7.89 ตามลำาดับ
 1.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากกำาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีท่ี 1 มีจำานวนมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมา คือ กำาลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 33.33 
และกำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 
27.78 ตามลำาดับ
 1.3 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ มีจำานวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 53.24 รองลงมา คือ มีใบอนุญาต
ขับขี่รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 36.57 
และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์แต่สูญหาย 
หรือหมดอายุ คิดเป็นร้อยละ 10.19 ตามลำาดับ
 1.4 ผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่มีหมวกนิรภัย
เป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.78 และมี 
หมวกนิรภัยเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 47.22 
ตามลำาดับ
 1.5 ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้หมวกนิรภัย
บางคร้ังมีจำานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.65 
รองลงมาคือ ไม่ใช้หมวกนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 
11.57 และใช้หมวกนิรภัยทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
2.78 ตามลำาดับ
 1.6 นั ก ศึ ก ษ า ผู้ ต อบ แบบสอบถ าม 
มีประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์มากกว่า 
6 ปี มีจำานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.26 
รองลงมาคือ 4 – 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.39 
และ 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.41 ตามลำาดับ
 1.7 ผู้ ตอบแบบสอบถาม เคยได้ รับ 
การอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 
84.26 และไม่ เคยได้รับการอบรมการขับขี่  
รถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 15.74
2. ระดับการรับรู้ประโยชน์ของการใช้หมวก
นิรภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.73 
S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 
1) การสวมหมวกนิรภัยนอกจากจะช่วยลด 
ความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้แล้ว ยังสามารถ
ป้องกันการระคายเคืองจากฝุ่นเข้าตาได้อีกด้วย 
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(Mean = 4.37, S.D. = 0.68) 2) การสวมหมวก
นิรภัยช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บจากการ
เกิดอุบัติเหตุ (Mean = 4.35, S.D. = 0.72) 
และ 3) ถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยหากเกิดอุบัติเหตุจะได้
รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ (Mean = 4.31, S.D. = 
0.78) ตามลำาดับ ดังตาราง 1
ต�ร�งที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์ของการใช้ 
 หมวกนิรภัย
ก�รรับรู้ประโยชน์ของก�รใช้หมวกนิรภัย Mean S.D. ระดับก�รรับรู้
1. ถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยหากเกิดอุบัติเหตุจะได้รับบาดเจ็บ
บริเวณศีรษะ
2. การสวมหมวกนิรภัยช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ
จากการเกิดอุบัติเหตุ
3. การสวมหมวกนิรภัยนอกจากจะช่วยลดความรุนแรงจาก
การบาดเจ็บที่ศีรษะได้แล้ว  ยังสามารถป้องกันการระคาย
เคืองจากฝุ่นเข้าตาได้อีกด้วย
4. การสวมหมวกนิรภัยจะช่วยลดความรุนแรงจากการ 
กระทบกระเทือนศีรษะ และสมองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
5. การใช้หมวกนิรภัยสีสดจะตัดกับแสงแดดทำาให้รถคันอื่น
เห็นได้ชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
6. ถ้าสวมหมวกนิรภัยแล้วจะไม่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุ
7. ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
ได้เท่ากับผู้สวมหมวกนิรภัย
8. การสวมหมวกนิรภัยช่วยลดอัตราการเสียชีวิตเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ
9. การสวมหมวกนิรภัยช่วยป้องกันอุบัติเหตุเบาๆ  ได้
เท่านั้น
10. การสวมหมวกนิรภัยเป็นการป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้น
กับสมองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4.31
4.35
4.37
3.76
3.51
2.88
2.94
4.02
3.04
4.16
0.78
0.72
0.68
0.96
0.95
0.99
0.20
0.85
0.98
0.77
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
รวม 3.73 0.89 มาก
3. ทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย โดยรวมอยู่ 
ในระดับดี (Mean = 3.62, S.D. = 0.84) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับทัศนคติอยู่
ในระดับดี 3 อันดับแรก ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัย
ช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Mean = 
4.51, S.D. = 0.86) สวมหมวกนิรภัยแล้ว
รู้สึกปลอดภัย (Mean = 4.23, S.D. = 0.78) 
และการสวมหมวกนิรภัยช่วยให้ชีวิตปลอดภัย (Mean 
= 4.21 S.D. =  0.82) ตามลำาดับ ดังตารางที่ 2
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ต�ร�งที่ 2 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย
ทัศนคติต่อก�รใช้หมวกนิรภัย Mean S.D. ระดับทัศนคติ
1. ท่านสวมหมวกนิรภัยเมื่อมีการขับขี่และโดยสารรถ
จักรยานยนต์
2. สวมหมวกนิรภัยเพื่อกันตำารวจจับเท่านั้น
3. สวมหมวกนิรภัยแล้วรู้สึกปลอดภัย
4. สวมหมวกนิรภัยแล้วรู้สึกสบายใจ
5. การสวมหมวกนิรภัยไม่ทำาให้รู้สึกมั่นใจในการขับขี่และ
โดยสารรถจักรยานยนต์มากยิ่งขึ้น
6. การสวมหมวกนริภยัไม่ได้ชว่ยลดอนัตรายเมือ่เกดิอบุตัเิหตุ
7. การสวมหมวกนิรภัยช่วยให้ชีวิตปลอดภัย
8. การสวมหมวกนิรภัยช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ
9. การสวมหมวกนิรภัยไม่ได้ช่วยป้องกันการบาดเจ็บ
10. รูปแบบของหมวกนิรภัยทำาให้รู้สึกปลอดภัยขณะใช้รถ
จักรยานยนต์บนถนน
3.69
3.24
4.23
4.04
3.20
2.61
4.21
4.51
2.58
3.94
0.82
0.99
0.78
0.81
0.67
0.64
0.82
0.86
1.21
0.86
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
รวม 3.62 0.84 ดี
4. พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (Mean = 3.16, S.D. = 0.78) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับพฤติกรรม
อยู่ ในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก ได้แก่ 
สวมหมวกนิรภัยเฉพาะตอนที่พบเห็นเจ้าหน้าที่ 
ตำารวจ (Mean = 3.10, S.D. = 0.85) สวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งเม่ือน่ังซ้อนท้ายโดยสารรถจักรยานยนต์ 
ในระยะทางไกลๆ (Mean = 3.39, S.D. = 0.89) 
และสวมหมวกนิรภัยโดยรัดคางด้วยสายรัด 
ให้แน่นทุกครั้ง (Mean = 3.49, S.D. = 0.97) 
ตามลำาดับ ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 3 
อันดับ ได้แก่ สวมหมวกนิรภัยที่มีขนาดเหมาะสม 
กับศีรษะ (Mean = 3.78, S.D. = 0.82) 
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ในระยะทางไกลๆ (Mean = 3.71,  S.D. = 0.92) 
และสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.)  (Mean = 3.67, S.D. = 0.90) ตามลำาดับ 
ดังตารางที่ 3
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ต�ร�งที่ 3 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย
พฤติกรรมก�รใช้หมวกนิรภัย Mean S.D. ระดับ
พฤติกรรม
1. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ในระยะ
ทางไกลๆ 
2. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ในระยะ
ทางใกล้ๆ
3. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อนั่งซ้อนท้ายโดยสารรถ
จักรยานยนต์ในระยะทางไกลๆ 
4. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อนั่งซ้อนท้ายโดยสารรถ
จักรยานยนต์ในระยะทางใกล้ๆ 
5. สวมหมวกนิรภัยโดยรัดคางด้วยสายรัดให้แน่นทุกครั้ง
6. สวมหมวกนิรภัยเฉพาะตอนที่พบเห็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ
7. สวมหมวกนิรภัยเฉพาะเวลาตอนกลางวัน
8. สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
9. สวมหมวกนิรภัยที่มีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ
10. สวมหมวกนิรภัยที่มีสีเข้มสดหรือมีแถบสะท้อนแสง
3.71
2.32
3.39
2.35
3.49
3.10
3.02
3.67
3.78
2.78
0.92
0.85
0.89
0.51
0.97
0.85
0.97
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สรุปและอภิปรายผล
1. การรับรู้ประโยชน์ของการใช้หมวกนิรภัย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก 
ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัยนอกจากจะช่วย
ลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้แล้ว 
ยั งสามารถป้องกันการระคายเ คืองจากฝุ่ น 
เข้าตาได้อีกด้วย การสวมหมวกนิรภัยช่วยลดความ 
รุนแรงจากการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติ เหตุ 
และถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยหากเกิดอุบัติเหตุจะได้รับ
บาดเจ็บบริเวณศีรษะ ตามลำาดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเสรี เศรษฐกร [7] ที่ได้ศึกษา 
การส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวมหมวกนิรภัย พบว่า นักศึกษามีทัศนคติที่ดี 
เ กี่ ย วกั บก า รสวมหมวกนิ รภั ย  ในข้ อที่ ว่ า 
ถ้าสวมหมวกนิรภัยแล้วจะทำาให้ลดการบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิต และสอดคล้องกับงานวิจัยของมหิศร 
ประภาสะโนบล [8] ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการ 
สวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการศึกษา 
พบว่า นักศึกษามีความรู้ว่าการสวมหมวกนิรภัย 
จะช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
ได้มากที่สุด และมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับ 
เห็นด้วยมาก ในประเด็น เมื่อสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มีความรู้สึกปลอดภัยขึ้น 
สามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษาได้รับรู้ประโยชน์
ของการใช้หมวกนิรภัยจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ ได้เรียนรู้ 
จากการเรียนในห้องเรียน การจัดอบรมของ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อให้ความรู้เร่ืองการขับขี่ 
ที่ปลอดภัย การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
จากการจราจร และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
ของหน่วยราชการ จึงทำาให้นักศึกษาได้รับ 
ความรู้เรื่องประโยชน์ของการใช้หมวกนิรภัย อยู่ใน 
ระดับมาก ฉกาจน์ เทียมวงศ์ [9] ได้กล่าวว่า 
การรับรู้ข่าวสารไม่ดีหรือไม่ค่อยได้รับรู้ข่าวสาร 
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงได้อาศัยความรู้หรือ 
ความเคยชินที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจำาเป็นหลักเกณฑ์
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ในการตัดสินใจหรือในการปฏิบัติและก็คิดว่าสิ่งที่
ปฏิบัติอยู่น้ันถูกต้อง ทำาให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ไม่ค่อยมีความรู้หรือมีพื้นฐานความรู้ เกี่ยวกับ 
หมวกนิรภัยน้อย เป็นผลให้การรับรู้ถึงความปลอดภัย
หรืออันตรายที่เกิดกับตนเองไม่ดีไปด้วย แต่ถ้า
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับรู้ข่าวสารและมีความ
รู้ดีแล้วก็จะทำาให้รู้ว่า ถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยแล้ว
จะเกิดอันตรายอย่างใด รุนแรงอย่างไร ทำาให้ 
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีการรับรู้ถึงความปลอดภัย
หรืออันตรายที่จะเกิดตามมานั้นดีไปด้วย ยุทธนา 
วรุณปิติกุล และสุพิตา เริงจิต [10] กล่าวว่า 
การรณรงค์ให้ความรู้ ในการป้องกันอุบั ติ เหตุ
จราจร เช่น การขับขี่ให้ปลอดภัยและถูกกฏจราจร 
ซึ่งสังคมไทยใช้มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ให้การศึกษาแก่ประชาชนด้านความปลอดภัย 
สร้างสำานึก ทำาให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ในการใช้รถใช้ถนน ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้นักศึกษา 
ได้รับรู้ประโยชน์ของการใช้หมวกนิรภัย อยู่ใน
ระดับมาก 
2. ทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย โดยรวม
อยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ระดับทัศนคติอยู่ในระดับดี 3 อันดับแรก ได้แก่ 
การสวมหมวกนิรภัยช่วยลดความรุนแรงของ
การบาดเจ็บ สวมหมวกนิรภัยแล้วรู้สึกปลอดภัย 
และการสวมหมวกนิรภัยช่วยให้ชี วิตปลอดภัย 
ตามลำาดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของฉกาจน์ 
เทียมวงศ์ [9] ที่ ไ ด้ ศึกษาการรับรู้ ถึ งความ
ปลอดภัยและทัศนะของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ที่มีการสวมหมวกกันน็อก ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ ขั บ ขี่ ที่ เ ค ย ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ใ ห้ ทั ศ น ะ ว่ า 
การสวมหมวกนิรภัยในขณะขับข่ีรถนั้น ผู้ขับขี่
ส่ ว นม ากที่ ย อ มส วมหมวกไม่ ใ ช่ เ พ ร า ะ ว่ า
กลัวถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจจับกุมหรือเกรงกลัว
กฎหมาย แต่ที่สวมเพราะว่าป้องกันอันตราย
ที่จะเกิดกับศีรษะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วลักษณ์สุดา พัฒนไพโรจน์ [11] ที่ได้ศึกษาการ 
ใ ช้ ห ม ว ก นิ ร ภั ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย :  ปั ญ ห า
และข้ อ เสนอแนะผลการศึ กษา พบว่ าผู้ ใ ช้  
รถจักรยานยนต์ ท่ีสวมหมวกนิรภัย ให้ทัศนะ
ว่าเหตุผลที่สวมหมวกนิรภัยในระดับมากที่สุด 
3 อันดับแรก คือ รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นหาก
ต้องเดินทางไกล รู้สึกปลอดภัยหากต้องใช้รถ
จักรยานยนต์บนถนนจราจรมาก และรู้สึกปลอดภัย
หากต้องใช้รถจักรยานยนต์บนถนนขนาดใหญ่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของมหิศร ประภาสะโนบล 
[8] ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของ
นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีทัศนคติและความ 
คิดเห็นต่อการใช้หมวกนิรภัย ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ในประเด็น หมวกนิรภัยสามารถ
ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ีหน้า ศีรษะ 
และสมองได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุรักษ์ 
ปานจินดาสกุล [12] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้หมวก
นิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตอำาเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ขับขี่ 
รถจักรยานยนต์มีทัศนคติในการสวมใส่หมวกนิรภัยว่า 
เม่ือสวมใส่หมวกนิรภัยแล้วจะทำาให้รู้สึกสบายใจ 
คิดเป็นร้อยละ 72.50 และทำาให้รู้สึกปลอดภัย 
คิดเป็นร้อยละ 84.50 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพวงน้อย แสงแก้ว [13] ได้ศึกษาปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ในจังหวัดลำาปาง ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา
มีทัศนคติการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
อยู่ในระดับถูกต้องมาก สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของปราณี ทองคำา, ทวี ทองคำา และจีราพร 
หิรัญรัตนธรรม [14] ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีผลการศึกษา 
พบว่า นักเรียนให้เหตุผลในการสวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งว่า อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเม่ือ 
ดังนั้นจึงไม่ควรประมาท การสวมหมวกนิรภัย
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สามารถป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ สามารถ
อธิบายได้ ว่า นักศึกษาได้รับรู้ประโยชน์ของ
หมวกนิ รภั ยที่ ช่ วยลดความรุนแรงของการ 
บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หมวกนิรภัยมีประโยชน์
อย่ า งยิ่ งต่ อผู้ ขั บขี่ และผู้ ที่ ซ้ อนท้ ายโดยสาร 
รถจักรยานยนต์ เป็นการป้องกันและลดความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะก่อให้เกิดปัญหา
ทางการแพทย์ หากศีรษะได้รับการกระแทก 
จะทำาให้เกิดการบาดเจ็บ อาจจะไม่ต้องไปรักษา 
ที่โรงพยาบาลหรือต้องได้รับการรักษาทันทีหรือ
อาจตายก็ได้ เสรี เศรษฐกร [7] ได้กล่าวว่า 
การได้รับรู้ประโยชน์ของหมวกนิรภัยนี้ นักศึกษา
อาจได้โดยการเรียนรู้ ในห้องเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ได้รับรู้โดยการจัดอบรมให้ความรู้
เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย และได้
รับรู้จากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งอินเทอร์เน็ต 
จึงเป็นผลให้ นักศึกษามีทัศนคติที่ ดีต่อการใช้
หมวกนิรภัย ความรู้จึงมีความจำาเป็นในการสร้าง
ทัศนคติ ทัศนคติเป็นเรื่องของการเรียนรู้ ดังนั้น
เราจึงสามารถสร้างทัศนคติให้กับบุคคลได้โดยการ
ให้ความรู้ วิไลวรรณ ศรีสงคราม และคณะ [15] 
ได้กล่าวว่า ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัว ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแหล่งที่
มีอิทธิพลต่อการเกิดทัศนคติของบุคคล ได้แก่ 
ประสบการณ์โดยตรง การอบรมสั่งสอนเลี้ยงดู 
ของพ่อแม่ อิทธิพลของกลุ่ม และ ส่ือต่ างๆ 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร เป็นต้น
3. พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย โดยรวม 
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง  เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า 
เป็นรายข้อพบว่า ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง 3 อันดับแรก ได้แก่ สวมหมวกนิรภัยเฉพาะ
ตอนที่พบเห็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ สวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งเมื่อนั่งซ้อนท้ายโดยสารรถจักรยานยนต์
ใ น ร ะ ย ะท า ง ไกลๆ แล ะสวมหมวกนิ ร ภั ย 
โดยรัดคางด้วยสายรัดให้แน่นทุกครั้ง ตามลำาดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมหิศร ประภาสะ
โนบล [8] ได้ศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการ 
สวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี  ส่ วนใหญ่สวมหมวกนิรภัย 
เป็นบางครั้งมากถึงร้อยละ 68.00 การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัยและพฤติกรรมการ 
ใช้หมวกนิรภัย พบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ส่วนใหญ่ใช้หมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม
รับรอง และรัดคางทุกครั้งที่สวมหมวกนิรภัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์พงษ์ ครองชนม์ 
[16] ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้
หมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขต
เทศบาลเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการ
ศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลบางละมุง 
สวมหมวกนิรภัยเป็นบางครั้งถึงร้อยละ 55.80 
ผู้ ท่ีสวมหมวกนิรภัยส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.00 
สวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี โดยใส่สายรัดคาง 
และสอดคล้องกับงานวิ จั ยของวลักษณ์สุดา 
พัฒนไพบูลย์ [11] ได้ศึกษาการใช้หมวกนิรภัย 
ในประเทศไทย : ปัญหาและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อคิดเห็นอยู่  
ในระดับปานกลาง ในข้อ การเดินทางระยะไกล 
รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น หากต้องเดินทางในระยะไกล 
กลัวว่าจะถูกจับ ถ้าไม่ใส่หมวกนิรภัยตามที่กฎหมายกำาหนด 
อภิปรายได้ว่า ความเข้มงวดและความต่อเนื่อง 
ของการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
โดยเฉพาะ ตำารวจจราจร ซึ่งเป็นบุคคลที่รับผิดชอบ 
ในการบั งคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติหน้ าที่  
ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรนั้น 
ตำารวจจราจรต้องปฏิบัติหน้าท่ีภายในกรอบของ
กฎหมายด้วยความยุติธรรม ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ก็จะทำาให้ผู้ขับขี่และผู้นั่งซ้อนท้ายโดยสาร
รถจักรยานยนต์ได้ รู้และเข้าใจว่าการกระทำา 
อย่างไรเป็นการกระทำาที่ผิด และไม่กระทำาอีก 
ส่ งผลให้ ผู้ ขั บขี่ แ ล ะนั่ งซ้ อนท้ ายโดยสารรถ
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จักรยานยนต์ มีพฤติกรรมสวมใส่หมวกนิรภัย 
มากขึ้น รวมทั้ง การสวมหมวกนิรภัยเป็นพฤติกรรม 
ที่แสดงออกทางกายของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นผล 
มาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
ซ่ึงมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ความรู้ ทักษะที่บุคคล 
ได้รับเกณฑ์ของกลุ่มที่กำาหนดข้ึนให้ปฏิบัติตาม 
ได้แก่ กฎระเบียบต่างๆ ถ้าบุคคลไม่ปฏิบัติ  
ตามกฎ ก็จะถูกลงโทษ ถ้าปฏิบัติตามกฎ ก็จะได้รับ
รางวัลหรือได้รับการยกย่อง ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะส่งผล
ให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ [15]
ข้อเสนอแนะ
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 
คว ร จั ด ให้ มี ก า รดำ า เ นิ น ก า ร รณร งค์ ก า ร ใ ช้  
หมวกนิรภัย ให้ครบ 100%
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครพนม 
ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ เ รื่ องประโยชน์ 
และโทษของหมวกนิรภัย เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา 
มี จิ ตสำ านึ กในการป้ องกันอันตรายอุบั ติ เหตุ  
จากการจราจร
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 
ควรประสานความร่วมมือกับบริษัท ห้างร้านภาค
เอกชน นำาหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) ราคาไม่แพงเกินไปจำาหน่าย
ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้หมวกนิรภัย
ที่มีมาตรฐานและราคาถูก
4. ควรเพิ่มเนื้อหาเร่ืองการใช้หมวกนิรภัย 
อุบัติเหตุจากการจราจร ในรายวิชาการสร้างเสริม 
สุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยในหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
5. กลุ่ มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี  นครพนม 
ควรดำาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำาไปสู่การ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์
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